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Abstract 
This research aimed to investigate good practices of moral transfer in Thai teachers. The 
documentary research and case study research were applied. The research samples comprised 131 
participants from 14 initial teacher education institutes, 17 education programs which were teacher 
education institute administrations, program administrations, lecturers, school administrators and 
teachers, employers, parents, community members, undergraduates, and initial teachers. The 2 
interview forms and 4 questionnaires were applied. The research revealed that good practices of moral 
transfer in Thai teachers involved in 2 dimensions: 1) moral transfer by input, model transferring; and                     
2) moral transfer by process, directed training experience using extra-curricular or extracurricular 
activities. 
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วิธีการวิจัยเอกสารและการวิจัยกรณีศึกษา กลุมตัวอยาง คือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการผลติครู รวมจํานวน 131 คน 
จากสถาบันการผลิตครูใน 5 ภูมิภาค 14 สถาบัน 17 สาขาวิชา ประกอบดวย ผูบริหารสถาบันการผลิตครู 
ผูบริหารหลักสูตร คณาจารยสถาบันการผลิตครู ผูบริหารและครูพี่เล้ียงในแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู ผูใช
ครูใหม พอแม ผูปกครอง  ชุมชน นิสิตนักศึกษาครู และครูใหม เคร่ืองมือวิจัยประกอบดวยแบบสัมภาษณ 
จํานวน 2 ชุด และแบบสอบถามจํานวน 4 ชุด ผลการศึกษาพบวา แนวปฏิบัติที่ดีในการถายทอดคุณธรรมของครู
ไทย แบงออกเปน 2 ดาน คือ 1) การถายทอดคุณธรรมผานปจจัยปอนไดแก ตัวแบบ และ 2) การถายทอด
คุณธรรมผานกระบวนการผลิต ไดแก การฝกประสบการณตรงดวยการใชหลักสูตรเสริมหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  
คําสาํคัญ: คุณธรรมของครู   แนวปฏิบัติที่ดี    การถายทอด   สถาบันการผลิตครู 
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บทนํา 
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยในระยะที่ 2 ของ
โครงการวิจัยการศึกษาวิเคราะหอดีต ปจจุบัน และ
โอกาส/ความหวังในอนาคตของการผลิตครูใน
ประเทศไทย  ซึ่ ง เผยแพรแล วในการประชุม
นานาชาติ CESA 2012 การนําเสนอบทความวิจัย
คร้ังนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อนําเสนอผลการสังเคราะห










ศรัทธาของคนสังคม เพราะเปนคนดี มีคุณธรรม 

















ประกอบแต คุณงามความดีก็ จะเ กิด  “สั งคม
คุณธรรม” เปนสังคมที่เปนปกแผน รมเย็น และ       







ในอนาคต (อุไรวรรณ  ธนสถิตย, 2555)  
คุณธรรมของครู คือ สภาพคุณงามความดี  
คุณลักษณะที่ดีงามของครู (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525; 
Good, 1973) ทานพุทธทาสภิกขุ ไดแสดงทัศนะ
เกี่ยวกับคุณธรรมของครู สรุปไดวา คุณธรรมของครู
มี 4 ประการ ประกอบดวย 1) พระวิสุทธิคุณ คือ  
ครูจะตองมีจิตใจที่บริสุทธิ์ และมีมุทิตาจิตตอศิษย  
2) พระปญญาคุณ คือ ครูจะตองมีปญญาที่เฉียบแหลม 
3) พระกรุณาธิคุณ คือ ครูจะตองมีเมตตากรุณาตอศิษย 




เบญจศีล หรือ ศีล 5 อิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ พรหม
วิหาร 4 และมรรค 8 เปนตน  
เสนีย มีทรัพย (2530) ไดศึกษาคุณธรรม
ของครูที่เรียกวา “คุรุธรรมนิยม” ซึ่งประกอบดวย
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คุณธรรมของครูใน 4 ดาน คือ 1) อุดมคติของครู 
(Teacher’s will) หมายถึง ส่ิงที่ครูมีความต้ังใจใน




ใหแกการศึกษาดวยความเต็มใจโดยไมคํานึง      
ถึงผลตอบแทน เปนตน 2) วิญญาณของครู 
(Teacher’s spirit) หมายถึง ลักษณะที่เปนแกนแท
ในสภาวะของความเปนครู เชน อดทน อดกล้ัน 
รักและหวังดีตอนักเรียนเสมือนบุตรธิดาของตน เปน
มิ ตรกั บนั ก เ รี ยน  กระ ตือ รื อร น ในการอบรม 
ส่ังสอนและทํางานในหนาที่ เปนตน 3) คุณธรรมของ
ครู (Teacher’s qualification) หมายถึง คุณสมบัติ
หรือคุณภาพดีตลอดจนความสามารถที่มีอยูภายใน
ตัวครู เชน ยืดหยุนตอปญหาตางๆ และหาทางแกไข
ดวยสันติวิธีมีความยุติธรรม ไมลําเอียง และเสียสละ
เพื่อประโยชนของสังคมเปนตน และ 4) จริยธรรม





กิจนิสัย สุขนิสัย และอุปนิสัย เปนตน ซึ่งครูควรใช













ดําเนินชีวิตตน และในการทํางาน ใหมีคุณภาพ 
และ 5) การพัฒนาคุณธรรมใหตนเองดวยการมอง




จรรยาบรรณวิชาชีพครูไว 9 ขอ คือ 1) มีเมตตา
กรุณา 2) มีความยุติธรรม 3) มีความรับผิดชอบ  
4) มีวินัย 5) มีความขยัน 6) มีความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ 7) มีความประหยัด 8) มีความรัก
และศรัทธาในอาชีพครู  และ  9) มีความเป น
ประชาธิ ป ไตย ในการป ฏิ บั ติ ง าน  และกา ร
ดํารงชีวิต ตอมาในป พ.ศ. 2539 คุรุสภาประกาศ
จรรยาบรรณครูข้ึนใหม วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 
2539 เพื่อใหเหมาะสมกับครูไทยในยุคปจจุบัน   
โดยจรรยาบรรณ 5 ขอแรก มีความสําคัญในระดับที่
ครู  “ตอง” กระทําหรือไมกระทํา สวน 4 ขอหลัง    
มีน้ําหนักลดหล่ันกันลงมา แตก็สําคัญและจําเปน
ตอความเปนครู โดยเฉพาะอยางยิ่งครูระดับ “มือ
อาชีพ” (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา,  2540) ไดแก 
1) ครูตองรักและเมตตาศิษย ใหความเอาใจใส 
ชวยเหลือสงเสริม ใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียน
แกศิษยโดยเสมอหนา 2) ครูตองอบรมส่ังสอน  
ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตอง    
ดีงามใหแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความ
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บริสุทธิ์ใจ 3) ครูตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีแกศิษย ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 4) ครูตอง
ไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย 
สติปญญา จิตใจ  อารมณ  สังคมของศิษย 5) ครูตอง
ไมแสวงประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามปกติและไมใชศิษยกระทํา
การใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตน โดยมิชอบ 
6) ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดาน
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทาง
วิทยาการ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 





จากการศึกษาของ  Decker และคณะ 
(2005) พบวา ครูมีอิทธิพลที่สําคัญตอผูเรียน ปจจัย
ภายในดานคุณลักษณะตางๆ ของครู ไมวาจะเปน
อายุ ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณใน





การศึกษาของ Hattie (2003) พบวา การเปลี่ยนแปลง





ตัวนักเรียนเอง รอยละ 50 ไดรับอิทธิพลจากครู 
ถึงรอยละ 30 ไดรับอิทธิพลจากบานและโรงเรียน












ในโครงการพิ เศษ  ไดแก  โครงการคุรุทายาท 
โครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิ เศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (สควค . )  และ
โครงการผลิตครูพันธุใหม 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการศึกษานี้ บูรณาการ แนวคิด “การ
ประเมินการผลิตครู” (Decker และคณะ, 2005) และ
“การประเมินอิทธิพลของครูที่มีตอผูเรียน” (Hattie, 
2003) ดังแสดงรายละเอียดในภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
